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During the vegetable production the nutrient content of the soil is one of the most 
important factors in the interest of achieving continous, optimal growth and yield. In the 
inland and abroad outdoor and hydroculture paprika production systems the lack of 
calcium nutrient is frequent. Its cause should not be searched only in the calcium resource 
of the soil, but it is also influenced by the type and appropriate producing apparatus. The 
symptoms caused by the calcium deficiency cause irreversible mutations on the paprika 
fruit resulting rather serious economical damage to the production. I 'm investigating the 
possibility of the solution for this problem by producing and testing a new type within 
inland and Japanese conditions. 
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